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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK 
TABUNGAN IB HASANAH PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR 
CABANG SURAKARTA PERIODE 2015-2016 
 
MEIRA HENY DWI PUTRI 
F3614070 
 
     Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan akad wadiah, 
perkembangan dan strategi pemasaran pada produk tabungan iB Hasanah di PT 
Bank BNI Syariah KC Surakarta. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis 
menggunakan metode penelitian analisis data deskriptif, yaitu teknik pembahasan 
Laporan Tugas Akhir dengan membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis 
dan akurat mengenai topik penelitian pada PT Bank BNI Syariah KC Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, 
wawancara, dan studi kepustakaan.  
     Penerapan akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan iB Hasanah 
adalah wadiah yad adh-dhamanah. Dan perkembangan dana simpanan tabungan 
wadiah dapat dikatakan baik. Secara persentase pertumbuhan dana simpanan 
tabungan wadiah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif disetiap triwulannya. 
Serta strategi pemasaran yang digunakan bank BNI Syariah KC Surakarta dalam 
memasarkan dan mencari minat masyarakat maupun nasabah terhadap produk 
Tabungan iB Hasanah menggunakan analisa 4P, yaitu Product (produk), Price 
(harga), Promotions (promosi) dan Place (tempat).  
     Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan bank BNI Syariah dapat 
tetap mempertahankan prinsip tersebut pada produk ini dan untuk menjaga agar 
tetap mengalami peningkatan di setiap tahunnya, diharapkan Bank BNI Syariah 
KC Surakarta untuk lebih meningkatkan lagi pemasaran pada produk ini. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND MARKETING STRATEGY OF IB 
HASANAH SAVINGS PRODUCTS IN PT BANK BNI SYARIAH BRANCH 
OFFICE SURAKARTA PERIOD 2015-2016 
 
MEIRA HENY DWI PUTRI 
F3614070 
 
     This research has purpose to know the application of wadiah agreement, 
development and marketing strategy on iB Hasanah saving product in PT Bank 
BNI Syariah KC Surakarta. In the writing of this thesis, the author uses 
descriptive research data analysis methods, the technique of discussion of the 
research by making a systematic description and description of the research topic 
at PT Bank BNI Syariah KC Surakarta. Data collection techniques used are field 
research, interviews, and literature study. 
     The application of the wadiah agreement used in the iB Hasanah savings 
product is wadiah yad adh-dhamanah. And the development of wadiah savings 
deposits can be said to be good. The percentage growth of wadiah savings 
deposits grew fluctuating in every quarter. As well as marketing strategy used by 
BNI Syariah Bank Surakarta in marketing and seeking interest of the society and 
customers to the product of Tabungan iB Hasanah using 4P analysis, namely 
product, price, promotions and place.   
     The suggestion is that BNI Syariah bank is expected to maintain the principle 
in this product and to keep improving every year, it is expected that Bank BNI 
Syariah KC Surakarta to further improve marketing on this product. 
 
 
 
Keywords: Wadiah Agreement, iB Hasanah Savings, Marketing, BNI Syariah 
Bank 
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MOTTO 
“Jangan pernah terganggu dengan setiap kekuranganmu, karena kita memiliki 
begitu banyak kelebihan lainnya, fokuslah pada kelebihan itu dan capailah 
mimpimu.” (Atalia Praratya) 
 
“Apapun yang terjadi hari ini, jangan lepaskan pandanganmu dari cita-citamu. 
Tidak ada anak muda yang masa depannya besar yang tidak diuji dengan kesulitan 
dan kekecewaan. Tabahkan diri dan jangan menyerah” (Mario Teguh) 
 
“Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikanmu, seberapa 
banyak ijasah akademismu, seberapa banyak bintang-bintang jasa bertaburan di 
dadamu, tapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang-
orang sekitarmu, kerjamu bermanfaat untuk rakyat banyak dan doamu tiap bangun 
tidur memohon agar hari ini lebih baik dari hari kemarin” (Ir. Joko Widodo) 
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